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ABSTRAKSI 
Setiap perusahaan dituntut untuk memberikan kinerja yang baik sehingga 
dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Fenomena syariah mulai bermunculan di 
Indonesia, salah satunya adalah lembaga keuangan mikro swasta berprinsip syariah 
seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Insan Mandiri (KJKS BIM) di 
Gondangrejo Karanganyar. Permasalahan yang timbul pada koperasi ini bahwa 
pembagian SHU selama tahun 2011 sampai 2013 mengalami naik turun, di mana 
pada tahun 2012 pembagian SHU mengalami penurunan yang cukup signifikan. 
Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja 
keuangan KJKS BIM Gondangrejo periode tahun 2011 sampai 2013 ditinjau dari 
rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. 
Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dan KUKM 
No.06/Per/M.KUKM/V/2006 maka hasil analisis data diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut (1) Hasil analisis likuiditas pada KJKS BIM Gondangrejo tahun 2011 sampai 
2013 dikategorikan Tidak Sehat karena hasil Current Ratio menunjukkan kinerjanya 
Tidak Sehat dan hasil Cash Ratio menunjukkan kinerjanya Sangat Tidak Sehat. (2) 
Hasil analisis solvabilitas pada KJKS BIM Gondangrejo tahun 2011 sampai 2013 
berdasarkan  analisis Rasio Total Hutang terhadap Total Asset dan Rasio Total 
Hutang terhadap Modal Sendiri dikategorikan Tidak Sehat karena hasil Rasio Total 
Hutang terhadap Total Asset  dan  Rasio Total Hutang terhadap Modal Sendiri 
menunjukkan kinerjanya Tidak Sehat. (3) Analisis rentabilitas pada KJKS BIM 
Gondangrejo pada tahun 2011 sampai 2013 dilihat berdasarkan  analisis Net Profit 
Margin (NPM), Return Of Asset (ROA), Asset Turn Over (ATO) dan Rentabilitas 
Modal Sendiri dikategorikan Cukup Sehat karena hasil NPM menunjukkan kinerjanya 
Sangat Sehat, hasil ROA menunjukkan kinerjanya Cukup Sehat, hasil ATO 
menunjukkan kinerjanya Sangat Tidak Sehat, dan hasil Rentabilitas Modal Sendiri  
menunjukkan kinerjanya Sangat Sehat. 
KJKS BIM Gondangrejo sebaiknya meningkatkan kas dan bank, menurunkan 
jumlah kewajiban sehingga likuiditas akan semakin naik. Sebaiknya perusahaan juga 
menaikkan pendapatan dengan mempercepat pinjaman yang diberikan sehingga 
keuntungan akan naik. Selain itu KJKS BIM Gondangrejo sebaiknya melakukan kerja 
sama dengan sesama gerakan koperasi terutama KJKS,  mitra usaha, atau lembaga 
keuangan lain  sehingga mampu membantu koperasi untuk meningkatkan aktivanya. 
Sedangkan peneliti berikutnya disarankan untuk memperbanyak sampel agar hasil 
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